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19 марта 2018 года ФГБНУ «Российский научный 
центр хирургии им. академика Б.В. Петровского» 
исполнилось 55 лет. Истоки знаменитого РНЦХ, образ-
ца современного многопрофильного научного и лечеб-
ного центра, зародились еще в 1846 году при открытии 
Госпитальной хирургической клиники при Московской 
Екатерининской больнице, организатором и директо-
ром которой был хирург, доктор медицины профессор 
А.И. Поль. Созданная им клиника развивалась, получа-
ла новые помещения (на Девичьем поле), впоследствии 
ее успешно возглавляли такие деятели медицины, как 
П.И. Дьяконов и П.А. Герцен. Но настоящее свое разви-
тие клиника получила в 1956 г., с приходом к ее руко-
водству Б.В. Петровского: произошли структурные 
изменения, открылись лаборатории искусственного 
кровообращения, анестезиологии и реанимации. В 
клинике стали развиваться хирургия органов грудной 
полости, сердца и магистральных сосудов, пищевода, 
желудка, трансплантологии и т.д. Такая база позволила 
организовать (распоряжение Совмина СССР № 571-
р от 19 марта 1963 года) Научно-исследовательский 
институт клинической и экспериментальной хирургии 
(НИИК и ЭХ) МЗ РСФСР, впоследствии получивший 
имя РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского. Центр задумы-
вался как многопрофильное учреждение, где больные, 
имеющие тяжелые хирургические заболевания, смогут 
получить высококвалифицированную и специализиро-
ванную медицинскую помощь с применением самых 
современных технологий. В РНЦХ всегда было принято 
использовать комплексный подход к любым видам 
деятельности, будь-то лечебная, научная или педаго-
гическая. Научная школа академика Б.В. Петровского 
обеспечила РНЦХ лучшими кадрами в области сер-
дечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной и эндо-
скопической хирургии, хирургии пищевода, желудка, 
печени, желчных протоков, поджелудочной железы, 
кишечника, легких, трахеи и бронхов, пластической и 
восстановительной микрохирургии, трансплантации 
органов и тканей (в том числе у детей), травматологии 
и ортопедии, нейрохирургии, неотложной хирургии и 
портальной гипертензии, инструментальной диагнос-
тики, анестезиологии и реаниматологии, а также пос-
леоперационного восстановительного лечения. РНЦХ 
славится своими достижениями в реконструктивных 
вмешательствах на сердце и кровеносных сосудах, 
трансплантологии, разнообразными операциями при 
доброкачественных и злокачественных заболеваниях 
органов дыхательного и пищеварительного тракта, 
внутрипросветными эндоскопическими и полостны-
ми эндовидеохирургическими операциями, микрохи-
рургической аутотрансплантацией тканей, пластичес-
кими и эстетическими операциями, полным спектром 
нейрохирургических вмешательств, реконструктивно-
восстановительными операциями при заболеваниях 
и повреждениях позвоночника и всего опорно-дви-
гательного аппарата, а также новыми разработками 
в области трансфузиологии, медицинской генетики и 
иммунологии. Руководство РНЦХ всегда уделяло боль-
шое внимание модернизации научной базы, внедре-
нию новых хирургических и диагностических техноло-
гий. Это позволило успешно прооперировать десятки 
тысяч пациентов с минимальной летальностью, про-
консультировать более миллиона больных. Научный 
багаж РНЦХ ежегодного пополняется сотнями пуб-
ликаций, а доклады сотрудников Центра пользуются 
неизменной популярностью среди участников самых 
крупных конференций РФ и зарубежья.
Коллектив НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и 
редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
поздравляют РНЦХ с 55-летием и желают ему дальней-
шего развития и процветания на благо отечественной 
медицинской науки и здравоохранения!
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